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S I S 3 8 0 - 418: E i n e T e x t i d e n t i f i z i e r u n g . 
J o c h e m Kahl (Müns ter ) 
D a s Grab Dje fa ihap i I. in A s s i u t (SIS) en thä l t a u f d e r N o r d w a n d d e r E i n g a n g s ­
p a s s a g e Inschr i f ten , d i e b i s l a n g n u r t e i l w e i s e ident i f i z i er t w e r d e n konnten . 1 D e r 
E r h a l t u n g s z u s t a n d d e s T e x t e s ist ä u ß e r s t sch lecht , 2 in v o r h a n d e n e n A b s c h r i f t e n m u ß 
mit Feh lern g e r e c h n e t w e r d e n . 3 W i e e i n V e r g l e i c h m i t TT 3 5 3 ( S e n e n m u t ) d e n n o c h 
d e u t l i c h m a c h t (Abb . 1), h a n d e l t e s s i c h bei d e m T e x t in S I S u m d i e §§ 10 ­ 17 d e r 
V e r k l ä r u n g s l i t u r g i e Nr.7 , 4 d i e b i s l a n g n u r a u s TT 3 5 3 b e k a n n t war . 5 D i e in S I S 
über l i e f er t en Te i l e d e r V e r k l ä r u n g s l i t u r g i e s t e h e n a m B e g i n n d e s T e x t p r o g r a m m e s 
d e s G r a b e s ( in d e r "Passage"6) w i e d i e s a u c h i n TT 3 5 3 d e r Fall ist ( a m E i n g a n g z u r 
"Chamber A"7). 
D a ß d i e B e z e u g u n g d e r V e r k l ä r u n g s l i t u r g i e N r . 7 i n S I S (Zei t Sesos t r i s I.) u n d TT 
3 5 3 (Zeit d e r H a t s c h e p s u t ) n icht nur e i n Zufa l l ist, m ö c h t e ich a n a n d e r e r Ste l l e in 
e iner g r ö ß e r e n U n t e r s u c h u n g z e i g e n . 
1 PT 220­222 (= Griffith, line 388 ­ 404, 418) und PT 94­95 (= Griffith, line 405). Vgl. F.L. Griffith, The 
Inscriptions of Siüt and Dgr Rlfeh (London 1889) 10; Pierre Montet, Les tombeaux de Siout et de Deir 
Rifeh, in: Kemi 3,1930 ­1935, 77; Horst Beinlich, in: Wolfgang Helck ­ Eberhard Otto (Hrsg.), Lexikon der 
Ägyptologie I (Wiesbaden 1975) Sp. 1107, s.v. Djefaihapi. 
2 Griffith, op. cit. 10 beschreibt die Inschrift als "much altered and corrected by the mason, and damaged 
by incrustations, etc.... it being the most difficult of all to copy". 
3 Vgl. die Abschriften von Grifffith, op. cit. Taf. 9 ­ 1 0 und Montet, op. cit 77 ­ 83 sowie die Anmerkung 
von Griffith, op. cit Taf.9: "This is only a rough copy of an inscription that is very difficult to decipher. 
Mistakes are various." 
4 Die Bezeichnung "Verklärungsliturgie" erfolgt nach Jan Assmann, in: Wolfgang Helck ­ Wolfhart 
Westendorf (Hrsg.), Lexikon der Ägyptologie VI (Wiesbaden 1986) Sp. 998 ­ 1006, s.v. Verklärung. Zur 
Verklärungsliturgie Nr.7 s. Jan Assmann, Egyptian Mortuary Liturgies, in: Sarah Israelit­Groll, Studios in 
Egyptology. Presented to Miriam Lichtheim (Jerusalem 1990) I, 1 ­ 45 (besonders 22 ­ 23, 43) und Peter 
F.Dorman, The Tombs of Senenmut. The Architecture and Decoration of Tombs 71 and 353 (New York 
1991) 99 ­ 106. 
5 Dorman, op. cit 102 ­ 106, Taf. 60 ­ 65. 
6 Vgl. Bertha Porter ­ Rosalind L.B.Moss, Topographical Bibliography of Artcient Egyptian Hieroglyphic 
Texts, Reliefs, and Paintings. IV. Lower and Middle Egypt (Oxford 1934) 260 (Asyüt, Tomb 1 (3) ­ (4)). 
7 Vgl. Dorman, op. cit Taf. 51 c, 58. 
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SIS8 TT 3539 Textbenennung10 
380 - 386 SE 22 - 25, S 1 - 2 Liturgie Nr.7, § 10 
387 S 2 - 3 Liturgie Nr.7, § 11 
388 - 393 S 3 - 7 Liturgie Nr.7, § 12 
= PT 220 - 221 
393 - 404, 418 S 7 - 2 2 Liturgie Nr.7, § 13 
= PT222 
405 S22 Liturgie Nr.7, § 14 
= PT 94 - 95 
405 - 411 S 22 - 27 Liturgie Nr.7, § 15 
= CT 723 
412 - 414 S28 Liturgie Nr.7, § 16 
vgl. CT 751 
415 - 417 S 29 - 31 Liturgie Nr.7, § 17 
Abb. 1: Vergleich der Inschriften SIS 380 - 418 mit TT 353 (SE 22 - S 31). 
8 Die Kolumnenzählung folgt der Einteilung von Griffith, op. cit. Taf. 9 - 10. 
9 Die Kolumnenzählung folgt der Einteilung von Dorman, op. cit Taf. 60 - 65. 
10 Die Textbenennung folgt der Einteilung von Jan Assmann, Egyptian Mortuary Liturgies, in: Sarah 
Israelit-Groll, Studios in Egyptology. Presented to Miriam Lichtheim (Jerusalem 1990) 1, 43. 
